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の物語』2 を紹介している。この絵本は、｢大人向け絵本｣ のジャンルに分類され 3、マジョリ
ティである「X」の集団の中に唯一、「O」が存在しているという設定で、「O」がどのような
















作・画-In Our Mothers’ House-を取り上げ、そこにどのような「家族」像が描かれているのか考
察することにしたい。
2 Patricia Polacco, “In Our Mothers’ House” について
　2.1 作者：パトリシア・ポラッコについて 4
　ポラッコはアメリカ合衆国ミシガン州ランシングにて 1944 年に生まれた女性で、現在はミ
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人種、宗教を信じる近隣の人々にふれ、人々の相違と共通性を多く感じることができた。-こ










　ポラッコの 2010 年 8 月までに発行された作品一覧をノート Table-1 に示す。
　刊行されている 51 冊のうち、イラストレーションのみを担当している 19 番の作品、言葉




















番号 タイトル 出版年 邦訳の有無 番号 タイトル 出版年
1 Meteor! 1988 27 Mrs.-Mack 1998
2 Rechenka's-Eggs 1988 28 Wellcome-Comfort 1999
3 Boat-Ride-with-Lillian-Two-Blossom 1989 29 Luba-and-the-Wren 1999
4 Uncle-Voca's-Tree 1989 30 The-Butterfuly 2000
5 Thunder-Cake 1990 ○注 1 31 Betty-Doll 2001
6 Appelemando's-Dreams 1991 32 Mr.-Lincoln's-Way 2001
7 Chicken-Sunday 1992 ○注 2 33 When-Lightning-Comes-in-a-Jar 2002
8 Picnic-at-Mudsock-Meadow 1992 34 Christmas-Tapestry 2002
9 The-Keeping-Quilt 1993 35 "G"-is-for-Goat 2003
10 The-Bee-Tree 1993 36 The-Graves-Family 2003
11 Babushuka-Baba-Yaga 1993 37 Oh-Look! 2004
12 Just-Plain-Fancy 1994 38 John-Philip-Duck 2004
13 Some-Birthday! 1994 39 An-Orange-for-Frankie 2004
14 Mrs.Katz-and-Tush 1994 40 Mommies-Say-Shhh 2005
15 Tikvah-Means-Hope 1994 41 The-Graves-Family-Goes-Camping 2005
16 Pink-and-Say 1994 ○注 3 42 Emma-Kate 2005
17 My-Rotten-Redheaded-Older-Brother-- 1994 ○
注 4 43 Rotten-Richie-and-the-Ultimate-Dare 2006
18 Babushuka's-Doll 1994 44 Something-About-Hensley's 2006
19 Casey-at-the-Bat 1995 45 Ginger-and-Petunia 2007
20 My-Ol'-Man 1995 46 The-Lemonade-Club 2007
21 Babushuka's-Mother-Goose 1995 47 For-the-Love-of-Autumn 2008
22 Aunt-Chip-and-the-Greart-Triple-Creek-Dam-Affair 1996 48 Someone-for-Mr.-Sussman 2008
23 I-Can-Hear-The-Sun:-A-Modern-Myth 1996 49 In-Our-Mothers'-House 2009
24 The-Trees-of-The-Dancing-Goats 1996 50 January's-Sparrow- 2009
25 In-Enzo's-Splendid-Gardens 1997 51 The-Junk-Yard-Wonders 2010
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　また、作家自身の生活を紹介する写真絵本 7 には、｢私の家族へ｣ との言葉とともに、ポ
ラッコ夫妻とポラッコの母、娘と息子およびその配偶者と子どもら総勢 9 名がそろった写真
が掲載されており、｢家族｣ という集合体への自身の強い帰属性がうかがわれる。
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3 同性カップルという差異と ｢家族｣ の普遍性のパラドックス
　今日、｢多様な家族｣ の存在が指摘され、それに対する受容性が高まってきているとはいえ、





































る In Our Mothers’ House は、ヘテロセクシュアルな子どもたちやその親たちによっても、読ま
れていると考えられるのである。
　本書に対するバッシングが発生しない理由として、第 1 にポラッコによる In Our Mothers’ 
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Simon-&-Schuster-Children’s-Publishing,-2005（尾辻かな子・前田和男-Trans.,『タンタンタ
ンゴはパパふたり』(2008).-東京：ポット出版）
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- 8- 1980 年代から 1990 年代に出版された同性カップルを描いた主な絵本として、以下のもの
がある。
- Bösche,-Susanne,-translated-from-the-Danish-to-English:-Mackay,-Louis-(1983)-Jenny lives with 
Eric and Martin.-London:-The-Gay-Men’s-Press;-Newman,-Leslea.-(1990,-2000,-2009).-Heather 
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 An Image of “Family” in Homosexual Couples in Picture Books:




couple- and- their- children.- It- explores- the- possibilities- and- limits- of- the- works’- messages-
concerning-“the-diversity-of-family”-through-analysis-of-images-of-“family”-in-picture-books.
- Published- in- 2009,- Patricia- Polacco’s- In Our Mothers’ House- has- gained- reputation- as- an-
important-work-itself-without-being-subjected-to-homosexual-bashing.----Although-this-reflects-
current- changes- in- the- public's- social- background- and- awareness,- this- research- note-
demonstrates- that- the- couple- in- this- work- is- depicted- in- a- relationship- with- stereotypical-
concepts- of- the- family,- following- the- conventional- family- norm,- even- though- it- deals- with-
homosexual-couples.-The-study-also-suggests-that-picture-books-are-a-medium-that-provides-
children-encounters-with-new-knowledge-that-can-enforce-the-traditional-norm-of-family.
Keywords: 
homosexual-couples,-picture-book,-alternative,-the-diversification-of-family,-Patricia-Polacco
